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国際法講座杉 原  嶺法 学 研 究 科
企業内における労働組合の影響力に関する英独仏日の








物性化学講座寺 尾 武 彦〃





























交通マネジメント工学講座飯 田 恭 敬工 学 研 究 科






































航空宇宙解析工学講座梅 田 吉 邦〃

















生物生産工学講座池 田 善 郎〃
雑草学分野に関する研究農学専攻耕地生態科学講座伊 藤 操 子〃











卵白タンパク質の応用構造生物学的研究応用生命科学専攻生物機能化学講座廣 瀬 正 明〃

























思想文化論講座安 井 邦 夫〃

















認知情報学講座中 西 重 忠〃
染色体の分配と安定性に関する分子細胞生物学的研究統合生命科学専攻遺伝機構学講座柳 田 充 弘〃
振動スペクトルによる両親媒性物質－水系・超薄膜系
の構造研究環境物質化学研究系梅 村 純 三化 学 研 究 所
生物活性分子によるＤＮＡ認識と機能発現に関する研
究生体機能化学研究系杉 浦 幸 雄〃
中国古代の伝承文化，特に神話，語り物文芸，儀礼，
文字の起源などについての研究文化表象研究部門小 南 一 郎人文科学研究所
アッシリア学，とりわけ前３千年紀シュメール行政・




研究部門足 立 基 齊








菌類（きのこ）の代謝生理機能に関する研究生存圏診断統御研究系島 田 幹 夫生存圏研究所




用に関する研究水災害研究部門井 上 和 也防 災 研 究 所
環境流体力学に基づく，集中豪雨，台風等の異常気象，
酸性雨等大気環境変動のメカニズムに関する研究大気災害研究部門植 田 洋 匡〃
非定常時系列解析，地盤・基礎系の非線形振動特性，ラ
イフラインの信頼性，構造物の耐震安全性に関する研究地震災害研究部門佐 藤 忠 信〃
地殻歪および地下水位の連続観測により，その時空間
変化を検出し，地震発生との関係を研究する附属地震予知研究センター重 富 國 宏〃
原子核の分子的構造及び重イオン核反応機構の研究物質構造研究部門阿 部 恭 久基 礎 物 理 学研 究 所
ハドロンの物理，ハドロンの生成・崩壊・分光学，多
クォークハドロンの物理の研究極限構造研究部門寺  邦 彦〃
遺伝子発現制御因子ＲＵＮＸの同定とその発生分化及




子核構造研究及び核的手法の物質科学研究への応用研究粒子線基礎物性研究部門川 瀬 洋 一原子炉実験所
各種材料の中性子照射効果に関する研究原子力基礎工学研究部門岡 田 守 民〃
中性子散乱による希土類金属，合金，化合物の極端条
件下における磁性の研究と関連する装置の開発粒子線基礎物性研究部門川 野 眞 治〃
原子炉等放射線の吸収線量測定法の研究原子力基礎工学研究部門小 野 光 一〃
生体試料中の希土類元素分布パターンの比較研究
酸化的仮想原始大気からの化学進化の研究粒子線基礎物性研究部門川 本 圭 造〃
生物と微量元素及びその化合物との相互作用に関する
実験的研究－培養細胞への希土類元素の取り込み－原子力基礎工学研究部門田 中 愛 子〃





環 境 保 全
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　　　　　フランス，Franç  ois d'Aubert 国民教育・
高等教育・研究大臣付研究担当大臣　他
６名，総長他と懇談
１６日　教育研究評議会
〃　　大学評価委員会
〃　　企画委員会
１７日　国際交流委員会
１９日　大学入試センター試験実施委員会
２０日　１１月祭（２３日まで）
２２日　役員会
２４日　入学者選抜方法研究委員会
〃　　企画委員会
２５日　京都大学地域講演会（岐阜）
〃　　全学共通教育システム委員会
２８日　名誉教授懇談会
２９日　企画委員会
〃　　役員会
〃　　施設整備委員会
